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Aquest projecte es va fer per encàrrec de l’Ajuntament de Car- dona, per tal de res-catar la memòria i la història de les perso-
nes que van viure a les colònies mineres. 
Es volia omplir un buit de la història 
recent i, en certa manera, rescabalar 
el passat d’unes persones i d’un feno-
men històric i social que forma part 
del patrimoni col·lectiu. El projecte 
es va dur a terme gràcies a la beca con-
cedida pel Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catala-
na l’any 2009.
L’objectiu d’aquest treball era donar a 
conèixer la realitat humana i l’organit-
zació social de les tres colònies mineres 
del municipi de Cardona: les colòni-
es Arquers, Manuela i Aramburu. El 
projecte no pretenia dur a terme una 
història de les colònies des del punt de 
vista urbanístic, polític o econòmic. 
No es tractava de fer la història de les 
colònies, sinó de fer-se ressò de les his-
tòries de les persones que hi van viure. 
Havien de ser els seus records i la seva 
memòria la que ens havia de mostrar la 
realitat social d’aquella època i d’aquell 
context. Per tal d’aconseguir l’objectiu, 
vàrem recórrer a la història oral i, per 
tant, la metodologia principal empra-
da va ser la realització d’entrevistes a les 
persones implicades: les persones que 
van viure a les colònies. 
Una peculiaritat del projecte era que 
volíem que els informants fossin do-
nes, és a dir, que fossin elles, organit-
zadores de la vida quotidiana, les que 
expliquessin el tarannà de la vida a les 
colònies. Mitjançant el recull de 
les seves vivències es volia descobrir 
diferents aspectes d’aquesta realitat: 
com s’organitzava el dia a dia, quina 
procedència geogràfica i social tenien 
els seus habitants, quines eren les rela-
cions socials entre ells i amb la gent de 
Cardona, quines eren les condicions 
de vida, quines oportunitats oferia la 
colònia, quines festes o celebracions 
es duien a terme, i quina evolució i 
canvis ha experimentat la vida a les 
colònies al llarg dels anys. A mesura 
que va avançar el treball, van anar apa-
reixent altres temes, com la situació al 
lloc d’origen, les condicions del viatge 
cap a Catalunya, la utilització de les 
barraques de vinya com a habitatges, 
l’adaptació, els accidents dels miners 
i la situació de les vídues, el paper dels 
capellans, la Guerra Civil...
Actualment, a les colònies queden pocs 
veïns, ja que la majoria va anar marxant 
arran del tancament de la mina. Per 
aquest motiu, des de l’Ajuntament es 
va fer un seguiment de les persones que 
hi havien viscut i, així, un cop localitza-
des, poder ser participants en el projec-
te. També hi va haver un procés d’infor-
mació per explicar-los en què consistia 
la seva participació. Finalment, s’han 
entrevistat 24 dones. Les edats de les 
informants van des dels 51 fins als 94 
anys. Aquest ventall d’edats ens ha per-
mès plasmar els diferents moments que 
van experimentar les colònies, des que 
es van construir fins a l’actualitat, pas-
sant per èpoques precàries, d’esplendor 
o d’abandó. 
Prèviament a la realització de les en-
trevistes, es va dur a terme una tasca 
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de documentació per contextualitzar 
la recerca. La bibliografia sobre el te-
ma ens va ajudar a l’hora de dissenyar 
les entrevistes. Un altre objectiu del 
projecte era poder recollir un testimo-
ni gràfic del tema d’estudi, per la qual 
cosa es va demanar a les informants la 
seva col·laboració, que es va traduir 
en l’aportació de fotografies familiars. 
S’han recollit 80 fotografies, que aju-
den a il·lustrar els records de la vida a 
les colònies, fotografies que mostren 
escenes als carrers de les colònies i a les 
barraques, esdeveniments particulars 
com casaments i batejos, i esdeveni-
ments públics com processons, festes 
majors... Abunden els retrats de famí-
lia, de la infància i semblants. També 
es va fotografiar cadascuna de les infor-
mants en el moment actual.
L’inici de l’explotació de forma indus-
trial de les salines de Cardona al voltant 
del segon quart del segle xx va convertir 
aquesta població en un centre miner de 
viure, entre els anys trenta i quaranta 
del segle xx, una primera onada d’emi-
grants, i va viure un dels períodes més 
importants de creixement demogràfic. 
Durant la dècada dels cinquanta als sei-
xanta va rebre una nova onada immi-
gratòria, que és la que ha estat objecte 
d’aquest treball, encara que també s’ha 
npogut recollir alguns testimonis dels 
que van venir abans i durant la Guerra 
Civil espanyola.
Els emigrants que van arribar a Cardo-
na van tenir greus problemes per tro-
bar habitatge. Al començament, molts 
es van poder instal·lar a la mateixa vila, 
però més endavant es va veure satura-
da i va ser la mateixa empresa UEE 
la que va haver de resoldre la ubica-
ció dels seus nouvinguts treballadors. 
Per ubicar el director i els diferents 
treballadors especialitzats i facultatius 
que arribaven amb les seves famílies es 
van construir uns habitatges, coneguts 
com xalets (planta baixa i un pis) que 
primer nivell a Catalunya i a Europa. 
A partir d’aquell esdeveniment, Car-
dona es converteix en receptora d’un 
gran nombre d’immigrants, que arri-
ben com a resposta de la demanda de 
mà d’obra especialitzada, fet que va 
provocar un canvi econòmic, social i 
demogràfic sense precedents en la seva 
història recent.
La mà d’obra demandada per la socie-
tat Unión Española de Explosivos, SA 
(UEE), l’empresa que controlava el ja-
ciment i la que va construir els pous, la 
fàbrica i tot el que comporta l’explota-
ció de la mina, va ocasionar una allau 
d’emigrants que va durar fins ben bé 
mitjan dels anys seixanta. El tancament 
de diferents mines a la Península va 
propiciar l’èxode cap a les de Cardona. 
Van ser els emigrants els que van cobrir 
els llocs de treball per tirar endavant la 
producció minera, ja que la mina era 
la solució a la situació en què es troba-
ven als seus llocs d’origen. Cardona va 
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constituïren una zona residencial que 
rep el nom d’els Escorials, a prop de la 
fàbrica. També van arribar un nom-
bre important d’operaris i enginyers 
estrangers, que venien sols i de ma-
nera temporal i als quals s’allotjava a 
l’hotel que tenia l’empresa per als seus 
treballadors.
El que va representar el boom demo-
gràfic va ser l’arribada en grans ona-
des de famílies senceres d’immigrants 
procedents de diferents punts de la Pe-
nínsula (les dones entrevistades per a 
aquest treball procedien majoritària-
ment d’Andalusia, i un gran nombre 
concretament de la província de Còr-
dova), que venien per quedar-s’hi i que 
van constituir la mà d’obra bàsica de 
la indústria minera. És en aquest grup 
de població on apareix el problema real 
dels habitatges. Com podia Cardona 
absorbir aquella allau de persones que 
arribaven sense recursos econòmics i 
originaris d’una altra realitat? 
Va ser la mateixa empresa la que va re-
soldre la congestió del nucli urbà cons-
truint habitatges, que van conformar 
les colònies mineres. Així, l’any 1934 es 
van construir les colònies Arquers, però 
era tan gran el nombre d’immigrants 
que arribaven que no hi havia habitat-
ges per a tots; aleshores, alguns es van 
instal·lar a les barraques de vinya dels 
pagesos, i després es van construir ells 
mateixos les «barraques» amb materials 
que els acabarà proporcionant la ma-
teixa empresa. «(...) me hice la barraca 
con piedras, cal y arena y allá nacieron 
mis tres hijos», relata el marit d’una 
informant. Segons explica Giménez 
Ruiz, la publicació El Cardoní recollia 
el cens de barraquisme, confeccionat 
per l’Ajuntament de Cardona: l’any 
1955 hi havia 40 barraques, on vivien 
199 persones. Durant les entrevistes 
ens descriuran minuciosament tant 
les barraques com les cases de les colò-
nies, i es faran cabal de la gent que va 
arribar-hi a compartir aquests espais: 
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«Dormíamos atravesadas a lo largo de 
la cama, mi madre, mi abuela, yo y 
dos primas». Segons una altra infor-
mant, havien arribat a viure en algun 
moment catorze persones en una casa 
de dues habitacions. Molta de la gent 
que arribava, a l’espera de tenir el seu 
propi habitatge, s’instal·lava a casa de 
familiars o amics. L’any 1952, s’edifi-
caren uns 25 habitatges en el que se-
ria la colònia Aramburu, situada a la 
Coromina (nucli de població de Car-
dona), i l’any 1956 es va construir la 
colònia Manuela. 
Els immigrants que van venir a Car-
dona es van trobar amb una realitat 
molt diferent de la que ells coneixien. A 
més, es van trobar sense recursos, sense 
conèixer ningú de la població autòc-
tona, sense disposar d’habitatges ade-
quats, amb una llengua diferent. Re-
corden anècdotes que va propiciar el 
desconeixement del català. De les en-
trevistades que van venir de fora, una 
va fer l’entrevista en català, encara que 
les altres reconeixien entendre’l. La ma-
joria coincideixen que hi havia una ac-
titud de recel vers els castellans. «Al 
principio los catalanes no nos querían, 
luego ya sí»; «a una amiga mía que se 
echó un novio catalán, pues a los pa-
dres del chico no les hacía ninguna gra-
cia»; «en el colegio de las monjas había 
la clase de las catalanas y la de las caste-
llanas»; «parecía que ser de las colonias 
no estaba bien visto, no sé... luego ya 
no, de joven ya íbamos todos juntos y 
mira ahora estamos todos mezclados.» 
Aquests comentaris fan referència al 
començament de la seva estada, a la 
seva infància. Després va arribar la in-
tegració, uns cardonins més. Algunes 
(poques) de les entrevistades afirmen 
no haver notat mai cap recel. 
Davant d’un lloc nou i un context des-
conegut van reforçar els vincles entre 
ells. Aquests vincles queden reflectits 
en totes les converses, quan parlen de 
la solidaritat que hi havia entre els veïns 
de les colònies i dels que van haver de 
viure durant un temps a les barraques. 
Aquesta solidaritat es veu plasmada en 
les ajudes a les vídues, en la cura dels 
fills dels altres... Com ens diu una infor-
mant: «como éramos todos castellanos, 
que veníamos de otros sitios, pues eso 
nos ayudó, compartíamos situaciones 
semejantes». Existia un sentiment de 
pertinença a un lloc, «éramos de las co-
lonias». Totes s’han mostrat satisfetes 
d’haver-hi viscut.
Els serveis que podien tenir cadascuna 
de les diferents colònies difereixen se-
gons estaven més o menys lluny del po-
ble. Les Aramburu o les Manuela, per 
estar pròximes a La Coromina, nucli 
urbà de Cardona, es beneficiaven dels 
seus serveis. Per contra, les colònies Ar-
quers, les més allunyades de Cardona, 
van disposar al llarg dels anys de dife-
rents serveis propis. Ens van parlar de 
botiga, de piscina, camp esportiu, bar, 
casal per a la gent gran, escola, guar-
deria. També van tenir un practicant i 
un capellà que vivien allà mateix. Una 
informant les defineix: «era como un 
pueblecito chico». De les festes, totes 
les entrevistades fan referència a la cele-
bració de la processó de Setmana Santa, 
a la qual havien dotat de tot l’imaginari 
de les processons de la seva terra. Una 
altra celebració que recorden és la del 
18 de juliol, quan ja era tradició baixar 
al riu a passar el dia. n
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